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1 Chacun  connaît   la   tradition  de  recherche  approfondie  et  exigeante  de  cette  revue,
interdisciplinaire,   mais   surtout   ouverte   vers   l’économie. Ce   numéro   spécial   est
consacré à la nouvelle « communauté d’États de Serbie-Montenegro » (državna zajedinca
Srbija i Crna Gora), née d’un accord constitutionnel en date du 14 mars 2002, entré en
vigueur   le  3   février  2003.  Cette  union  est   localement  souvent  appelée  par  dérision
« Solania »  du  nom  de   Javier  Solana,   responsable  de   la  politique   extérieure  de   la
commission  européenne,  qui  a  poussé  fermement,  avantages  économiques  à  la  clé,  à
cette union provisoire, dont la pérennité, au-delà de 2006, demeure en balance.
2 Sur ce dernier point, c’est-à-dire l’évolution possible du Monténégro, Amaël Cataruzza
montre   toute   la   subtilité   et   la   complexité   de   « la   redéfinition   du   nationalisme
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« Serbes »   –   et   par   un   processus   sociologique   redoublé   d’une   polarisation
géographique :  dans   les  communes  du  nord,  entre  50,15 %   (à  Zabjak)  et  65,08 %   (à
Andrijevica) se déclarent « Serbes », alors qu’au sud, entre 90,23 % (à Cetinje, capitale
historique)   et   54,94 %   à  Podgorica   (la   capitale   actuelle,  depuis   1945)   se  déclarent










ont  été  « vendus »  en   fonction  de  « priorités  sociales »,  ce  qui  montre   la  réticence,
Slovène   comme   serbe,   aux   formes   affirmées  du   libéralisme,   que   certains   auteurs
appelleraient  « le  capitalisme  anglo-saxon »  ou  « l’ultra-libéralisme ».  La  pression  de




opposition,   admise   par   certains   spécialistes   comme   Dominique   Schnapper   et
l’américain Roger Brubakers, est relativisée par d’autres auteurs (Alain Renaut, Alain
Dieckoff0, ou Patrick Weil0). Cela suggère, en tout cas, l’idée que l’originalité de la Serbie
ne   fut   pas   celle   d’un   système   économique   mais   celle   d’une   situation   ou   d’une
conjoncture, inséparablement politique et économique, déterminée cependant par un















en  faveur  de  l’État ».  Les  réformes  initiales  de  2001,  rapides,  n’ont  abouti  qu’à  « des
résultats macro-économiques médiocres » (p. 101). Le rôle des investissements directs
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de   l’économie   Maurice   Lévy-Leboyer,   spécialiste   de   l’investissement   et   de
l’industrialisation comparée de la France et de l’Angleterre ou de Joseph Schumpeter.
Certes, d’autres noms de classiques viennent à l’esprit, dont Karl Marx, mais l’évocation
du   rôle  des   investissements,  de   la  culture  du   rapport  au  droit,  de   la   sécurité  des
contrats ou des escroqueries oblige, notamment, à s’interroger sur l’anthropologie du
droit   (voir   l’œuvre  de  Norbert  Rouland),   l’acculturation   au  droit   (voir   l’historien
médiéviste   russe  Aaron  Gourevitch0 et   le  médiéviste   français  Alain  Boureau).  Pour
prendre  un  exemple  caricatural,  un   investisseur  britannique,  habitué  à  un  monde
normatif  marqué  par  huit   siècles  de  Common  Law0 et  plusieurs  décennies  de  droit
communautaire, hésitera, toutes choses égales par ailleurs, à se risquer à investir dans
un pays où les contrats sont réputés peu sûrs. Entendons-nous : ce raisonnement force
le  trait  de   l’idéal-type  weberien  ou  de   la  caricature ;   les  contrefaçons,   la  corruption
massive et un rapport au droit à l’opposé de la pratique anglo-saxonne n’empêchent
pas des dizaines de milliards de dollars d’investissements de s’engouffrer chaque année




un  point  de  vue  optimiste  sur  l’évolution serbe.  À  lire  Michel  Drouet,  le  pessimisme
nous gagne. Cela signifie qu’en effet un culturalisme étroit connaît vite ses limites : des
contextes   politiques   culturels   fort   différents   ont   permis   le   développement   et   la
croissance  économique.  Nous  serions  tentés  d’en  conclure  que   la  grande  croissance
serbe  est  pour  bientôt.  Mais   inversement,   l’économisme  sans  rivage  ne  permet  pas
d’expliquer   les   évolutions   particulières ;   l’économie   trouve   ses   formes   spécifiques








adhésion  de   la  Serbie  à   l’UE,  sous   la  réserve,  certes  problématique,  de  remplir   les
critères : pour Zoran Djindjić, l’horizon 2010 comme date d’adhésion semblait possible.
Mais   les   incertitudes,  économiques  comme  politiques,  sur   le  sort  de   l’union  Serbie-
Monténégro, et plus encore sur le sort du Kosovo, risquent de reporter l’échéance. À cet
égard, l’aide internationale directe, qu’analyse Nebojša Vukadinović, n’a pu être aussi
importante  que  ne  l’avaient  envisagé  les  acteurs  locaux.  La  première  conférence  des
donateurs  à   la  zone  Serbie-Monténégro,  à  Bruxelles   le  29   juin  2001,  n’a  pu  réunir
qu’une   somme   d’1,279   milliard   d’euros   au   lieu   des   3,9   milliards   souhaités.   Les
principaux programmes européens sont les programmes PHARE, OBNOVA et, surtout,
CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) lequel, créé
en  décembre  2000  pour   les  « Balkans  occidentaux »  –  qui  recouvrent  notamment   la
Bosnie-Herzégovine – est doté d’un programme de 4,6 milliards d’euros pour la période
2000-2006. L’impact de l’aide semble donc limité pour la Serbie-Monténégro. La seconde
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conférence des donateurs du 18 novembre 2003 a constaté qu’une somme d’1,8 milliard
de  dollars  avait  été  versée.  Mais   la   structure  de   l’aide   internationale  a  permis  de
constater  une  baisse  progressive  de  dons  par   rapport  aux  prêts.  Du  point  de  vue
sectoriel, l’originalité de l’aide est le soutien direct au budget de l’État, ce qui élève ce
pays – c’est implicite dans cette étude – au rang de pays aidés comme l’Egypte, Israël




5 Dans   ce   recueil,   on   peut   également   lire   d’excellentes   analyses   ou   synthèses   sur
l’évolution politique de la Serbie-Monténégro (articles de Diane-Masson sur les « freins
au processus de démocratisation en Serbie », d’Yves Tomic « une vie politique en Serbie
de  1987  à  2004 :  une  chronologie »),  mais   la  véritable  originalité  de  ce  numéro  est
d’essayer d’articuler non seulement évolution politique et évolution économique, mais
aussi évolution sociale, théorie générale de science politique ou de sociologie politique




la  police »  qui  porte,  en  réalité,   sur   l’organisation  des  unités   spéciales  de   sécurité
policières,   le  rôle  en  creux  de   l’armée,   la  répression  après   l’assassinat  du  Premier
ministre Zoran Djindjić, le 12 mars 2003, restera comme une précieuse contribution sur
les évolutions des structures du système policier serbe de 1990 à 2003. Mais, mis à part
deux   allusions   (la  visite  de  Caria  del  Ponte   à  Belgrade   [p.  338]   et   les   réticences,
juridiquement fondées dans le droit interne serbe, des unités de sécurité serbes pour
coopérer  avec   le  TPIY  pp. 340-  341])  et  quelques   lignes  sur   les  « purges  au  sein  de
l’appareil   judiciaire »   (pp. 345-346),   lesquelles  demeurent  un  projet   inaccompli  des
nouveaux   gouvernements   serbes   (35   juges   licenciés   en   2003,   peut-être   trop
indépendants aux yeux dudit gouvernement), rien n’est dit ni sur l’État de droit dont la
définition,  depuis  Hans  Kelsen  et  René  Carré  de  Malberg,   suppose   l’examen  de   la
hiérarchie  des  normes   juridiques   internes  d’un  État,  du   respect   (contrôlé  par  une
pyramide  de   juges)  de  chaque  niveau  de  normes   inférieures  au  regard  des  normes




tribunal  de  Nuremberg  du  9  août  1945).  Le  TPIY  pose  au  système   juridique  serbe  –
comme   à   bien   d’autres   d’ailleurs,   notamment,   dans   la   région,   la   Croatie   –   de
redoutables  problèmes  qui  renvoient  à  une  problématique  plus  générale   (voir,  par
exemple, l’œuvre de la juriste Mireille Delmas-Marty, non citée par les auteurs). À cet
égard, et par un paradoxe qui n’est qu’apparent, les unités spéciales de bérets rouges
qui,   comme   le   rappelle   Marina   Glamotchak   (p. 340),   « appellent   au   respect   du
constitutionnalisme », avaient probablement raison, au regard du droit interne serbe
ou « serbo-monténégrin ». À supposer qu’ils aient politiquement tort (mais qui peut en
décider ?),   ils   avaient,   en   droit   interne,   juridiquement   raison.   Mais   avaient-ils
juridiquement   raison   au   regard   du   droit   international ?   Immense   problème,   qui
supposerait une étude dont l’ampleur dépasse notre compte-rendu bibliographique. On
peut, au  moins, noter  que ce  problème n’a rien de  « balkanique »  comme  on le  croit
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trop  souvent.  Il  suffit  de  lire  les  décisions  du  Conseil  constitutionnel  français  sur  la




et   contrôle de   constitutionnalité,  pour  avoir  un  autre   regard   sur   le  défunt  Zoran
Djindjić,   la  livraison  de  Slobodan  Milošević au  TPIY,  etc.  L’étude  des  relations  entre





étude  en   soi,  au   regard  d’un  hypothétique  « État  de  droit »   réel  ou  virtuel.  Est-il
conforme   au   droit   serbe ?   Au   droit   serbo-monténégrin ?   Quelles   sont   ses   bases
juridiques,  réelles  ou  supposées ?  Est-il  possible  de   la  comparer  à  d’autres  régimes
juridiques   (PatriotAct  américain   de   2001,   régime   français   de   l’article 16   de   la
Constitution française) ? La question n’est pas que juridique : des philosophes du droit
ou  juristes  fort  divers,  classés  à  droite  (Carl  Schmitt,  rallié  juridiquement  au  régime
nazi,   du   fait,   notamment,   de   sa   théorie   de   la   décision   et   des   circonstances
exceptionnelles) ou à gauche (l’Italien Giorgio Angabem, opposé au Patriot Act après le
11 septembre 2001 mais théoricien de « l’état d’urgence » comme limite inévitable de
tout  système   juridique)  ont  éclairé   la  question,  avec  des  paradoxes  qui  ouvrent  des
abîmes : Hans Kelsen, président et fondateur de la Cour constitutionnelle autrichienne
en  1920,   juif  autrichien  chassé  par   le  nazisme,   se  croyait  obligé  de  reconnaître   la
légalité  du  régime  nazi,  au  nom  de  sa  théorie  positiviste  de   l’État  de  droit  comme
pyramide  de  normes  qui  ne  trouvent  de  fondements  que  dans   l’État.  Les  évolutions
serbes  de  2002-2003,  permettent,  notamment,   selon  nous  d’illustrer  de   semblables
débats.
6 Curieusement,  de  ce  point  de  vue,  Marina  Glamotctchak  note,  p. 346,  « par  ailleurs,








Ben  Barka  en  France  en  1965,  aux  550  assassinats  peu  élucidés  dans   la  Serbie  de
Slobodan Milošević (voir, pour mémoire, Ivan Stambolić, enlevé alors qu’il faisait son
jogging   et   assassiné   fin   août   2000,   événement   désormais   mieux   connu).   Une
caractéristique  de   la  Serbie-Monténégro,  dans   les   années   1990-2003   fut   justement
qu’elle a, comme l’Allemagne de Weimar en 1920-1923, pour ne parler que d’un régime
pluraliste,   toléré   l’assassinat   politique   comme   régulateur   implicite   du   système
politique,   tout  en   tolérant   simultanément,  dans   tous   les   sens  du  mot   tolérer,  une
opposition  politique.  Cette  double  tolérance  ou  double  postulation,  qui  pourrait  être
éclairée   par   un   comparatisme   historique   et   de   sociologie   politique,   distingue
radicalement   la  Serbie  de  cette  période   (au  Monténégro,  à  notre  connaissance,   les
assassinats politiques ne furent pas courants), et singularise radicalement ce pays de
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l’Irak  de  Saddam  Hussein  (assassinats  nombreux,  mais  officiels,  pas  de  prétention  à
l’État de droit ou au pluralisme politique) ou d’autres pays (assassinats politiques rares,
avec des tentatives de répression réelles, mais controversées, comme les États-Unis des
années  1960).  L’assassinat  de  Zoran  Djindjić marque  à  cet  égard  un  tournant.   Il  est
possible,  et  c’est  notre  hypothèse,  que   les  historiens  considéreront,  un   jour,  que   le
changement   de   régime   en   Serbie   date   de   cet   événement   (12   mars   2003).   Nous
rejoignons par là même le problème de l’État de droit : Zoran Djindjić, né en Bosnie,
docteur  en  philosophie  de   l’université  de  Constance   (Allemagne),  se  voulait   lecteur
d’Habermas dont, en effet, le monumental Droit et Démocratie0 constitue une illustration
ou  une  introduction  possible  du  problème  de  l’État  de  droit.  Ce  que  la  vie  de  Zoran
Djindjić  n’a  pas   réussi  à   instaurer  en  Serbie  –   l’État  de  droit  –   sa  mort  peut-elle
contribuer à l’établir ? L’on voit ici que les problèmes « balkaniques » renvoient à des
problèmes sinon « universels » ( ?) du moins plus généraux ou « universalisames » pour




et   les   collectivités   locales ? »),  nous  plonge  au   cœur  des   contradictions  politiques,
juridiques et financières de ce régime et des évolutions souhaitées par certains depuis
2002.   La   Yougoslavie   de   Tito   avait   largement   évolué dans   un   sens   globalement
décentralisateur. L’auteur signale la Constitution du 21 février 1974 mais, de manière
plus pertinente, on pourrait rappeler – ce que ne fait pas l’auteur – la grande réforme




du   Kosovo   et   de   la   Voïvodine),   le   projet   politique   de   Slobodan   Milošević   était
fondamentalement   re-centralisateur.   L’opposition   à  Milošević,   fort   logiquement,   a
connu ses premiers succès dans la mobilisation des collectivités locales (victoire dans
quatorze   communes   importantes  aux  élections  municipales  du  16  novembre  1996,
comme le note aussi Diane Masson, dans une note p. 43, et manifestations populaires
devant   le   refus   initial  du   régime  de   reconnaître   le   résultat  de   ces   élections).   Le
gouvernement Djindjić s’est donc cru obligé de faire une réforme de décentralisation
par une nouvelle loi des collectivités locales du 14 février 2002. Mais, comme le savent
tous   les  connaisseurs  des  problèmes  de  décentralisation,  celle-ci  est  plus   simple  à
souhaiter qu’à réaliser. La réforme en cause a été précédée de larges consultations avec
les   collectivités   locales   de   Serbie,   ainsi   que   d’une   analyse   comparative   avec   les
législations des « pays voisins » et des « tendances des systèmes locaux dans les pays
développés ». En effet, comme le note finement l’auteur, la plupart des États issus de
l’ex-Yougoslavie   ont   connu,   pendant   la   crise   des   années   1990,   une   phase   de
centralisation (le cas de la Croatie est éloquent et les problèmes des collectivités locales
en  Macédoine   ou   en   Slovénie   pourraient   utilement   compléter   l’analyse),   du   fait,
pourrions   nous   ajouter,   de   la   corrélation   entre   centralisation   administrative   et
légitimité  politique   incertaine  d’un  système,  qui  se  perçoit  comme  menacé  par   les
oppositions   internes  et  des  ennemis  externes.  À  cet  égard,   le  contrôle  financier  des
collectivités locales et le contrôle de légalité a priori des mêmes collectivités instaurées
par  Milošević   rappellera   au   lecteur   français  un   tableau   familier :   avant   la   loi  de
décentralisation française du 2 mars 1982, et en tous cas avant les premières réformes
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de  paiement,   flux   financiers   régulés  par   l’administration   centrale).  Les  problèmes
rencontrés par la réforme serbe du 14 février 2002 sont également connus sous d’autres
cieux :   la   loi  consacre  un  tiers  des  154 articles  aux   finances   locales.  Sous  Milošević,
comme   le  note   l’auteur  p. 306,  « les  recettes  des  collectivités   locales  proviennent  à
hauteur  de   70 %   à   80 %  des   transferts  du   gouvernement   central »   et   les   recettes
proviennent du partage d’impôts levés par l’administration fiscale de l’État central. La
« nouvelle  réforme  a  voulu  transférer  des  recettes  stables  aux  collectivités locales,  à
compétences   restées   globalement   égales »   (p. 311),   ce  qui   a  doublé   le   revenu  des
communes serbes entre 2000 et 2003, lesquelles représentent 6 % du PIB serbe en 2003
et  non  plus  4 %  comme  en  2000.  Comme   le  relève  une  étude   spécialisée  citée  par
Thomas Meekkel, la part du PIB consacrée aux collectivités est comparable en Serbie,
voire  supérieure  aux  autres  pays  de  l’Europe  du  sud-est.  Si  ces  réformes  demeurent,
comme il le relève, fragiles et d’une cohérence douteuse (un exemple : l’établissement
de   tribunaux  administratifs,  sur   le  modèle   français  ou  allemands,  prévu  en   janvier
2003, a été retardé du fait de problèmes financiers ; or, c’est le corollaire habituel de
l’abandon  d’un  contrôle  de   légalité  préalable   remplacé,  en  cas  de  décentralisation
véritable,  par  un  contrôle  a posteriori des   juridictions  administratives),   l’État  central
hésite entre un rôle de contrôle direct difficile à maintenir et un rôle de coordination
ou  de   stratège  qui   reste,  en   tout  état  de  cause,  utile   (pour  garantir  un  minimum





communes  sont  fort  peu  nombreuses :  160  dans  la  Serbie  au  sens  strict,  Kosovo  non
compris, soit un ratio de 45 000 habitants et 475 km2 en moyenne par commune, avec
quatre  villes  d’une   importance  nettement   supérieure  à   cette  moyenne.  Comme   le
signale  l’auteur,  la  Serbie  devrait  éviter  de  suivre  la  Slovénie  qui,  dans  sa  loi  du  1er
janvier   1995,   a   remplacé   les   62   communes   instituées   en   1957   par   147  nouvelles
communes,  nombre  porté  à  193  en  2002   (rappelons  que   la  France  a  plus  de  35 000
communes).  Mais   de   nombreuses   réformes   techniques,   longues   et   difficiles,   sont
nécessaires :  des  outils  de  gestion,  des  réformes  et  une  meilleure  rémunération  des
entreprises   locales,   des   prestations   (eaux,...),   une   formation   continue   des
fonctionnaires locaux, etc. On pourrait, toutefois, ajouter, sur ce point comme sur les
autres, que ce type de démarche dépasse largement, le cas serbe.
8 En   revanche,  une   certaine   spécificité  du  pays  demeure  pour   ce  qui   concerne   les
migrations  humaines.  Dans   l’article  de  Mirjana  Morovkavsic  « Serbie-Monténégro :
terre  de   refuge,   terre  de  départ »,  on   voit  que  dans   les   années   1990,   le  nombre
important de réfugiés (646 0000 en 1996, 451 000 en 2001, 279 000 en 2004, sans compter
les 228 000 « déplacés » du Kosovo recensés en 2001, devenus 206 000 en 2004), comme
celui   des   départs   (chiffre  difficile   à   évaluer,   sans   doute   supérieur   à   300 000)   est
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l’étranger  réclament  l’amnistie  pour  leur  fuite  devant  le  service  militaire  ou  pour  la
perte   des   biens   sous   le   premier   titisme   en   1945-1948.   Le   prince   Alexandre
Karadjordjević  a  récupéré   le  palais  Blanc  occupé  par  Tito  puis  par  Milošević,  mais
d’autres   réclament  des  biens  plus  modestes. On  pourrait   ajouter,   ce  que  Mirjana
Morokvasic ne précise pas même si elle note que ces revendications veulent rapprocher
la Serbie de l’Europe, que la Serbie-Monténégro étant membre du Conseil de l’Europe





restitution  des  biens.  Du  fait  de  son  appartenance  au  Conseil  de  l’Europe,  la  Serbie-




beaucoup  de  pays  d’Europe   (dont   la  France  et   le  Royaume-Uni),  n’est  pas  une   île
balkanique, mais une partie de l’Europe.
9 Ce recueil d’articles sur la Serbie-Monténégro restera un document de référence pour
l’analyse  de   cet  État  dans   les  années  1990-2004.   Il   contribue  à  « débalkaniser »   la
problématique de la recherche et le regard qu’une opinion éclairée peut avoir sur cet
État.  Il  sollicite  de  nombreuses  questions,  débats  et  prolongements  possibles  dans  la
réflexion et la recherche, notamment comparative. En mettant l’accent sur des points
décisifs  mais  peu  étudiés   (comme,  par  exemple,   la  baisse  du  stock  de  capital  dans
l’article  de  Michel  Drouet),  il  évitera  à  beaucoup des contresens  dans  l’analyse  dudit
État.   Toutefois,   dans   un   souci   de   correction   de   l’image   « balkanique »   du   pays,
beaucoup  d’articles  en  viennent  à  ne  pas  vouloir   s’interroger   sur  d’hypothétiques
particularités   serbes   issues  de   la   très   longue  durée  historique.  Cela  ne   serait  pas
contradictoire   avec   la   « débalkanisation »   du   pays.   Dire,   par   exemple,   que   la
centralisation,   au   moins   depuis   les   années   1630-1660,   constitue   un   phénomène
déterminant  en  France  qui  la  distingue  de  l’Allemagne  ou  des  États-Unis,  n’empêche
pas de  constater  qu’entre  les problèmes de  décentralisation en France,  en Serbie,  en
Croatie, etc., de très nombreuses similitudes techniques et politiques existent. Cela est
vrai  pour  les  problèmes  économiques :  en  France,  en  Chine,  en  Serbie,  la  croissance
économique  suppose  une  combinaison  de  facteurs  dont   le  travail,   le  capital   investi,
mais aussi un ensemble de variables plus difficiles à définir (capital humain, sécurité
juridique,  etc.)  qui  suppose  une  évolution  spécifique.  Le  risque  d’assassinat,  pour  un
homme  politique  ou  public,  n’était   certes  pas  aussi  élevé  en  France,  ni  même  en
Macédoine, Slovénie, Croatie ou même Monténégro dans les années 1990-2003, qu’en
Serbie et au Kosovo, dans les mêmes années. Il ne s’agit pas de revenir au long débat
Balkans/Europe   centrale :   l’Allemagne   de   Weimar   et   les   États-Unis   des   années
1865-1929, comme la Suisse de 1847-1849 ont connu des formes de violence politique,
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0. Voir   l'analyse  de   la  philosophie  de  Fichte  de  Renaut   (Alain),  « Logiques  de   la  nation »,   in
Delannoi (Gil), Taguieff (Pierre André), éds., Théories du nationalisme. Nation, nationalité, ethnicite,
Paris : Kimé, 1991 ; et Dieckoff (Alain), « Nationalisme politique et nationalisme culturel », l'Année
sociologique, 46 (1), 1996.
0. Weil  (Patrick), Qu'est-ce   qu'un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution,
Paris : Grasset, 2002.
0. Gourevitch (Aaron) Les catégories de la culture médiévale, Paris : Gallimard, 1983, chapitre « Un
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0. Voir Boureau (Alain), La loi du Royaume, les moines, le droit et la construction de la nation anglaise
(XI-XIIéme siècles), Paris : Les Belles-Lettres, 2001.
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